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新訂標準音楽辞典 音楽之友社 1991 ｢ピアノ二重奏｣の項目

















｢千の風になって｣ 新井満作曲 ピアノアレンジ 金益研二
2007.4
（8）当雑誌は、隔月刊である半面、掲載された楽譜をピアニス
トが演奏したＣＤが付属している。月刊｢ピアノ｣同様、連弾
譜が掲載されるが、編曲の難度が高めである。｢ロッキのテー
マ｣ビル･コンティ作曲を、前者では中級用(★★レベル)に志村
麻里が(2007.7)、後者では初級用(Ａレベル)に厳馬朗がアレン
ジしているが(2007.2)、実際には後者の方が高い技術を要する。
連弾の研究　共同研究
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